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The Study Program Possibilities in Malaysia.
―From the Perspective of English Education.―













































































　　A qualification is achieved when a competent 
body determines that an individual has learned 
knowledge, skills and/or wider competences to 
specified standards.  The standard of learning is 
confirmed by means of an assessment process or 
the successful completion of a course of study. 
Learning and assessment for a qualification can 
take place during a programme of study and/or 
workplace experience.  A qualification confers 
official recognition of value in the labour market 
and in further education and training.   A 
qualiﬁcation can be a legal entitlement to practice 
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